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  本論文以全漢字的閩南語書寫，翻譯美國作家哈波‧李（Harper 










  Taiwanese has always been considered as a spoken language, and its 
development  into  a  written  language  has  gone  on  for  many  years. 
However, the written form of Taiwanese remained undecided. Currently, 
the  more  popular  written  form  of  Taiwanese  is  the  combination  of 
Chinese characters and phonetic alphabets. That is, if a Chinese character 
is  proved  to  be  the  correct  correspondent  to  a  Taiwanese  sound,  the 
character  is  used.  If  not,  the  Taiwanese  sound  should  be  spelled  in 
phonetic  alphabets.  This  combination  may  be  acceptable  for  common 
writings;  however,  for  those  who  have  no  experience  in  Taiwanese 
readings, it can still be difficult. 
In this thesis, what I aim to do is to translate Harper Lee’s To Kill A 
Mockingbird in Taiwanese with Chinese characters. Considering that the 
difference  of  Taiwanese  from  English  can  be  huge,  I  adopt  Peter 
Newmark’s translating concept of communicative translation. That is, my 
translation will try to recreate the story in Taiwanese so that the target 
readers will enjoy the translated version as much as the original readers 
will.  Afterwards,  I  will  analyze  my  translation  to  see  if  there  is  any 
problem  in  Taiwanese  translation.  I  will  compare  the  Chinese  and 
Taiwanese translations if necessary. Hopefully, this translation can bring 
some new ideas to Taiwanese writings and literature. 
 
Keywords:  Taiwanese,  Chinese  character,  translation,  communicative 
translation 
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1  蔣為文， 〈白話字，囝仔 teh 用的文字？──台灣教會白話字 ê 社會語言學分析〉 ，請參見網頁

























明中需要跟福建廈門地區做區別，則特稱「臺灣閩南語」 。   3 
  中文的書寫方式通稱為「漢字」 ，也有人稱「中文字」 、 「中國字」 ，或者「國
字」 。中文漢字目前通行於中國和臺灣兩地，分繁體字（或稱正體字）及簡體字，
前者通用於臺灣、香港及澳門地區，而後者則在中國、新加坡及馬來西亞等地使
用。 「漢字」 是一種特殊的文字，並不完全是象形文字，也不能說是拼音文字， 「而
是一種『意音字』 （ideo-phonetic writing） ，亦就是『形聲字』 。許慎的《說文解
字》所收 9,353 字裏頭，被指定為形聲字的有七千多，約佔八成。後來形聲字愈
多，現在佔 90%，因此可以說漢字基本上是形聲字。」 （許極燉，1988: 180-181）  
  閩南語屬於華語的方言之一，基本上沒有自己的文字，因此在書寫方式上主
要有使用漢字、拼音方案，或者兩者混雜這三種方式。而閩南語要借用漢字，主















電腦困難等。」 （洪惟仁，1992: 48）尤其 1984 年國民政府全面禁用白話字，因
此到現代已經不再廣泛使用，而且能讀懂的人也屬少數。第二種是臺灣閩南語音  4 

























                                                 
2  《臺灣閩南語羅馬字拼音方案使用手冊》 ，請參見教育部國語推行委員會公布文件：
http://www.edu.tw/files/bulletin/M0001/tshiutsheh.pdf，最後造訪時間：2010/08/17 














是「音標」 ，而非「文字」 ，因此就沒有人用來書寫閩南語。 











                                                 
4  臺灣羅馬字協會， 〈臺灣羅馬字協會為臺灣母語拼將來〉 ，請參見網頁資料
http://www.tlh.org.tw/UTOBG.htm，最後造訪時間：2010/08/17 









另外，從 1995 年起，教育部也召集學者進行「閩南語本字研究計畫」 ，編成《閩
南語字彙》八冊，2001 年至 2004 年又組織編輯委員會，編輯《臺灣閩南語常用
詞辭典》 ，2003 年時，鄭良偉教授在教育部主導下，主持「臺灣閩南語常用 300

















容易造成混淆，則改用華語中常見的訓讀字，例如「我的人」 、 「一個人」 ，當中
                                                 
7《臺灣閩南語推薦用字 700 字表》 ，請參見教育部國語推行委員會公布文件：
http://www.edu.tw/files/download/MANDR/700iongji_981002.pdf，最後造訪時間：2010/08/17 
8《臺灣閩南語漢字之選用原則》 ，請參見教育部國語推行委員會公布文件：
http://www.edu.tw/files/download/M0001/guantsik_960523.pdf，最後造訪時間：2010/08/17   7 
代表所有格「的」與單位詞「個」閩南語發音相同，用字也都是「个」 ，為免造
成混淆，代表所有格時便改用訓讀字「的」 ， 「个」則專用於單位詞。要是這樣的























                                                 
9  國立台灣大學資訊工程學研究所自然語言處理實驗室，台灣本土語言互譯及語音合成系統
http://nlg3.csie.ntu.edu.tw/systems/TWLLMT/，最後造訪時間：2010/08/17   8 
並不多。其中最有名當屬聖經翻譯，來自英國的巴克禮牧師（Rev. Thomas 



























http://tglmj.lib.nttu.edu.tw/index.htm   9 
 









閩南語，1996 年參與閩南語 5%計畫，翻譯並改寫英國女作家 Amelia B. Edwards





MIRANDA  ‘Tis far off, 
  And rather like a Dream, than an Assurance 
  That my Remembrance warrants. Had I not 
  Four or five Women once, that tended me? 
 
彌蘭妲：  茫茫渺渺， 
  恰如親像眠夢，還是少寡會記得， 
  但是無法度確實。以前是不是 
  有四五個查某人在奉待我？ 




















There was nothing for it but to walk on, and take my chance of 
finding what shelter I could, by the way. So I shouldered my gun 
again, and pushed wearily forward. 
--Amelia B. Edwards, Another Past Lodger Relates His Own 
Ghost Story 
我心內 tih 想： 「安 lah！我一定愛繼續行，無的確 koh 過無外久，tóh 會 tàng 
tú 著人家。」我 ná 將銃收起來，ná  繼續行路。 
（取自《鬼仔馬車》 ，http://tglmj.lib.nttu.edu.tw/index.htm） 
華譯：我心想： 「放心，我得繼續走，或許再過不久就能遇到人家。」我














                                                 























                                                 
14  後來筆者跟林同學聯繫，得知他的翻譯作品其實是從華語翻譯成閩南語，不過因為筆者找不
到其他完全以羅馬字翻譯的閩南語作品（聖經除外） ，因此還是保留。 
風湧                                                                華譯：海浪 
風湧對討海人講：                                        海浪對漁夫說： 
有誠濟原因                                                    有很多原因 
為甚麼我的浪起狂。                                    讓我的浪洶湧。 
上重要是                                                        最重要是 
我為著魚的自由                                            我為了魚的自由 
抵抗                                                                抵抗 
網                                                                    網 















15便曾經於 2003 年推出改編 《馬克白》 的 《女巫奏鳴曲—馬克白詩篇》 ，
頗受專家讚賞，而 2007 年又推出另一齣同樣改編莎翁《馬克白》的閩南語劇作
                                                 




Hut-jiân-kan siūN-beh phòa-pēN, ná ē-sái jián tiō tāng-pēN, hōo koāN chhèng 
kah kán-ná chúi-khám（水坎）, seng-khu nā án-ni tō siau-sán lh-khì, bô-tiok-khak ē 
pián-kah peng-chheng-gik-kiat（冰清玉潔）. Bô-tiok-khak chí-iáu sī goá nā ko uá 
leh, tō án-noá iā bô-hoat-tōo cháu lî-khui chit-khoán ê miāN-ūn, goá bān-bān ē-sai 







http://blog.roodo.com/pinxuan/archives/5892215.html ， 最後造訪時間 ： 2010/08/17）    14 
《莎士比亞不插電—馬克白》 ， 而金枝演社





第四節    研究方法 
  本論文採全漢字的翻譯策略，將美國作家 Harper Lee 的小說 To Kill a 
Mockingbird 翻譯成閩南語文本，範圍是小說第二部分的第十二、十三章，及第
十七至二十一章。 
















                                                 
16  金枝演社網址：http://www.goldenbough.com.tw/2006/new.htm，最後造訪時間：2010/08/17 












  紐馬克在 1981 年出版 Approaches to Translation 一書，提出語義翻譯
（Semantic Translation）與溝通翻譯的概念，他認為在翻譯上要做到所謂的「對
等」 （equivalence） ，並不切實際，因此提出語義翻譯和溝通翻譯的概念，他說： 
“Communicative translation attempts to produce on its readers an effect as 
close  as  possible  to that obtained  on  the  readers  of  the  original.  Semantic 
translation  attempts  to  render,  as  closely  as  the  semantic  and  syntactic 
structures of the second language allow, the exact contextual meaning of the 
original.” 






身的句構。   16 
  To Kill a Mockingbird 一書已有華語譯本，1974 年由學生書局出版的《梅岡
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第二章    文獻回顧 





















  2007 年台南大學國語文學系研究所的李淑鳳在〈台語羅馬字拼音符號史論〉
論文中，將閩南語羅馬字拼音的系統發展歷史整合起來，蒐集各家閩南語辭典及


































































  無獨有偶，2005 年臺東大學教育研究所的蔡丕暹，他的碩士論文〈Hō-ló 台















































論文中也介紹多位白話文作家及其作品 ， 其中比較有名的有如鄭溪泮 （ 《出死線》 ）
































推薦用字》 ，但是並未強制規定使用，只是「推薦」 、 「建議使用」 ，林瑞淩認為這
樣無法解決漢字使用混亂的問題，既然已經召集學者研究本字，也已經有推薦用
字的存在，就應該大力推行官方版本，才會更有利閩南語書面話的進行。 
  2009 年臺灣師範大學臺灣文化及語言文學研究所在職進修班的李松山，他





























閩南語借詞研究   25 
  翻譯經常會遇到目標文化缺乏源語文化指涉詞的問題，通常這種時候都需要







































  2007 年臺灣師範大學臺灣文化及語言文學研究所的李南衡，論文題目為 〈台




































代，足見在借詞這個領域，閩南語受華語影響很大。   28 
第四節    閩南語在翻譯的應用 




慧比較的是 1933 年的《巴克禮譯本》 （白話字譯本） 、1972 年的《紅皮聖經》以
及當時還未正式出版的《現代閩南語譯本》 ，她比較三個譯本的詞彙使用、語言
風格等，檢視何者比較符合現代閩南語使用的社會實況，並以問卷調查來檢視三
個譯本的易讀性。 《巴克禮譯本》完成於 1933 年，所以當然比較之後是不符合現
代閩南語語感及用法，而《紅皮聖經》及《現代閩南語譯本》屬於近代譯本，翻







  2007 年高雄第一科技大學應用英語系碩士班的張妤菁，在論文〈A 
Corpus-based Study of the Chinese Translations of African-American Vernacular 
English in Alice Walker's The Color Purple〉 中，找來美國作家艾莉絲‧華克 （Alice 









  2009 年臺灣師範大學翻譯研究所的林侑青，論文題目為 〈黑眼珠看藍眼睛：
從文化研究視角看摩里森 The Bluest Eye 之中譯本〉 ，她的研究素材是童妮‧摩里













  以上幾篇論文都是討論其他譯者的翻譯，但 2000 年臺灣師範大學翻譯研究
所的林孺妤，在論文〈馬克‧吐溫《哈克歷險記》之中譯與評析〉中，是自己嘗
試以閩南語翻譯黑人方言，她選擇的原文文本是馬克‧吐溫 （Mark Twain） 的 《哈
克歷險記》 （The Adventures of Huckleberry Finn） ，小說中使用的語言有密蘇里州
的黑人方言、西南偏遠地區方言、 「派克郡」方言，還有其他四種方言，林孺妤
選擇翻譯的範圍中主要出現兩種方言：密蘇里州黑人方言以及派克郡方言，她希
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第三章    文本分析 
第一節    原文文本背景 













七十五年徒刑的海沃‧派特森（Haywood Patterson） ，其餘受刑人也都獲得保釋。  






  本書已有華語譯本《梅岡城故事》 ，1974 年由學生書局出版的《梅岡城故
事》 ，譯者為耿邇；另外是 2006 年由遠流出版社出版的《梅岡城故事》 ，譯者為
商辛，但是經過譯本比較之後，這兩個譯本除了人名的譯名及少數句構不同之  32 
外，其他幾乎完全一樣，可以合理懷疑耿邇與商辛應是同一名譯者，新版本只是




第二節    主要人物介紹 























































第三節    翻譯範圍故事簡介 

































第四節    文本語言特色 
  因為故事發生在美國阿拉巴馬州，所以全本語言都帶有美國南方色彩，尤其
又有白人與黑人之間的差異，在翻譯時要特別處理這樣的語言差別。根據 Baugh 
& Cable 所著的 A History of the English Language，阿拉巴馬州的口音屬於下南方
（Lower South）口音，和其他地區腔調主要差別在母音的發音： 
“A distinctive feature of the Southern dialect is the treatment of the diphthong   36 
in out. Instead of the usual [aU] the Southern speaker begins this diphthong 
with [æ] before voiced consonants and finally,… Equally characteristic is the 
so-called Southern drawl. This is not only a matter of slower enunciation but 
involves a diphthongization or double diphthongization of stressed vowels.” 















“Some  features of  African  American Vernacular English (often abbreviated 
AAVE) occur also in the Southern white nonstandard English of comparable 
socioeconomic  levels.  However,  there  are  also  phonological  and 
morphological features that occur almost exclusively in AAVE or occur at a 
significantly higher rate than in other varieties.” 
(Baugh & Cable, 2002: 384) 




  而 AAVE 最主要的文法特色是在動詞的使用上，和標準英文有些非常明顯
的不同： 
“The verb to be is regularly deleted both as the linking verb and as the helping 
verb: for example He tall for Standard English He is tall, and They runnin’ for 
They are running.” 
(Baugh & Cable, 2002: 384) 
筆者譯：  to be 這個動詞當作連綴動詞和助動詞時經常省略，例如 He tall
來代替標準英文中的 He is tall ， 以及 They runnin’來代替 They are running 。  
“Other systematic features of the verbal system in AAVE include the use of 
done to emphasize the completed nature of an action—for example, He done 
did it for Standard English He’s already done it—and the absence of third 
person singular present tense –s, as in He talk for Standard English He talks.” 
(Baugh & Cable, 2002: 384) 
筆者譯：AAVE 動詞規則還有其他系統性特色，包括用 done 來強調動作
已經完成，例如用 He done did it 來代替標準英文的 He’s already done it，
以及省略第三人稱單數的現在式動詞標記-s，例如用 He talk 來代替標準
英文的 He talks。 
  文本中倘仔‧拉賓算在法庭上作證時，原文讀者即可感覺到他的發言有許多
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第四章    譯本分析 






第一節    專有名詞翻譯 








原文  華語（耿版）  華語（商版）  閩南語 
Maycomb County  梅岡城  梅岡城  馬岡城 
Birmingham  伯明翰  伯明翰  寶明現 
Buford Place  卜福莊  布福德莊  布福居 
Finch’s Landing  馮家埠  芬鵸園  敏處庄 
Abbottsville  亞博村  亞博村  埃巴次村 
  由整理出的表格可看出因為華語、閩南語讀音不同，部分地名差別很大。例
如故事發生的主要地點 Maycomb County，華語譯本新舊皆同，譯為「梅岡城」 ，
但因為 「梅」 的閩南語發音是 mui，因此閩南語譯本採用比較接近的 「馬」 （me） 。

















  首先是白人的名字： 
原文  華語（耿版）  華語（商版）  閩南語 
Jean Louise, Scout  金璐，思葛  金璐，思葛  真‧如意，思嬌 
Jem  勤模  杰姆  阿尖 
Atticus  亞惕  亞惕  阿鐵 
Dill  荻兒  荻兒  阿迪 
Robert Ewell  艾伯普  鮑伯‧艾微  老包‧伊外 
  華語舊譯偏向本地化，而且會遵循華語姓名的規範，姓在前名在後，因此主





字特別縮短音節，因此原本 Atticus 這名字可翻譯成「阿鐵卡」 ，但為了符合閩南
語命名習慣，縮短成「阿鐵」 。另外像 Jem 及 Dill 這兩個名字只有單音節，因此  41 
也順應閩南語命名常見的用法，加上一個「阿」字，增加本地感。 
  黑人： 
原文  華語（耿版）  華語（商版）  閩南語 
Calpurnia  高婆  卡布妮亞  卡本娜 
Reverend Sykes  沙牧師  賽克斯牧師  西克斯牧師 
Tom Robinson  羅湯姆  湯姆‧羅賓森  倘仔‧拉賓算 
Zeebo  齊伯  齊伯  喜寶 
Lula  露拉  露拉  魯拉 
  華語舊譯本中，白人和黑人名字並沒有明顯差別，但可感覺舊譯本省略音節
的程度更厲害一些，像是 Calpurnia 的名字，舊譯為「高婆」 ，只譯第一個音節的
音，加上華語慣用來稱呼女性長輩的「婆」 ，Reverend Sykes 也是一樣只譯出第
一個音節的「沙」 ，後面加上「牧師」的職稱，而新版譯名則是將音節全部譯出，
因此 Calpurnia 就譯成 「卡布妮亞」 ，不但保留完整音節，也去除掉舊譯本的稱謂，
只有牧師的職稱還留著（因為原文也有） 。關於姓氏的部份，和白人姓名一樣，
舊版依照華語命名習慣，將 Tom Robinson 譯為「羅湯姆」 ，不但姓氏只保留第一
個音節，也放在名字前面，新版又改回原文的順序，而且保留完整音節。閩南語
譯本則將姓名音節完整保留，沒有刪減，不過 Tom Robinson 的名字因為是單音
節，考慮到閩南語稱呼並不習慣只稱單名，而譯本中已經出現許多「阿」開頭的
單名，因此改採加上尾音「仔」的方式，譯成「倘仔」 ，增加命名的豐富性。 
第二節    文化詞翻譯 
  溝通翻譯的概念是以目標語文化為主要考量，因此文化詞的翻譯便不能太貼













  增詞解釋 











…and brought forth Eunice Ann saying she didn’t want to play Shadrach 
any more—Jem said she wouldn’t get burnt if she had enough faith, but it was 













“Hee hee,” I howled, “Jem’s color blind.” (Ch12, p.118) 




分辨顏色」 ，在閩南語譯本中就成了「目睭有問題，袂曉分啥物色」 。 
Lightning  rods  guarding  some  graves  denoted  dead  who  rested 










很多，不過筆者認為還是必須將原文意思正確傳達出來。   44 
…but  the  result  caused  only  a  ripple  in  the  quiet  stream  of  family 







Aunt Alexandra fitted into the world of Maycomb like a hand into a glove, 







Below  us,  heads  turned,  feet  scraped  the  floor,  babies  were  shifted  to 






To Kill A Mockingbird 故事中，經常利用描述動作來表達人物性格及心
境，並不會直接講明。這段描述法庭旁聽的動作，所要傳達的效果是因為




Jem and I detected squirrel cooking, but it took an old countryman like 
Atticus to identify possum and rabbit, aromas that vanished when we rode back 
past the Ewell residence. (Ch17, p.171) 
杰姆和我發覺是在烤松鼠，可是像爸爸那樣的鄉巴佬卻把松鼠當成兔










Atticus seemed to know what he was doing—but it seemed to me that he’d 







部份加了一句「烏白亂戳」 ，除了更清楚點明意思之外，也想製造出閩南語  46 
常用的歇後語句構，感覺更貼近閩南語說法。 
…there was something stealthy about hers, like a steady-eyed cat with a 
















Mr.  Jingle 是出現在狄更斯第一本小說 The  Pickwick  Papers 當中的人
物，職業是演員，經常說些誇大不實的傳聞故事，用來哄騙別人，而且說
起話來斷句很多，彷彿隨時都在演戲一般。The Pickwick Papers 出版後一年
多開始廣受注意及討論，最後成為狄更斯的經典名作之一，因此在 To Kill A 
Mockingbird 一書中，原文只單單提出 Mr.  Jingle 的名字，便能預期讀者了
解比喻的形象為何，但是狄更斯這本作品在臺灣並不是特別出名，華語直
接譯出「鈴鐺先生」 ，無法讓讀者了解到底這是個什麼樣的人，閩南語譯本
中則為了解釋形象，加入「真賢撼鼓，講話閣零零落落」 。   47 







“Which, gentlemen, we know is in itself a lie as black as Tom Robinson’s 

















譯本中要依據閩南語發音另起新譯名，所以還是增加一點簡單解釋「咱過  48 
去的老總統」 ，另外也加了註釋，讓閩南語譯本的讀者能聯想到這位偉人。 











原文  譯文  註釋內容 
bread  胖  本底是法語，位西方傳入來一種食的物件，西方人
定定當做米佇食。 
soap  雪文  本底是法語，一種化學產品，用來洗物件。 
salad  沙拉  本底是英語，青菜毋免煮，洗清棄閣切切了後，淋
醬食。 
ham  哈姆  本底是英語，用豬肉做的食物。 
其他註釋都是文化詞，因為閩南語本身沒有或者不熟悉這樣的文化背
景，因此加上註釋。 
原文  譯文  註釋內容 
Shadrach  沙足  聖經內的人物，傳說伊的敵人將伊擲入火堆
內欲將伊燒死，毋過伊信仰上帝，上帝就保
護伊袂予火燒到。 
Mardi Gras  狂歡節  基督教的節日，有真盛大的慶祝活動。 




家檄馬花園  出現佇聖經內，真美麗的所在。 
mandrake  曼陀羅草  一種植物，傳說有神奇的法力，會行幫助婦  49 
roots  女有身，時常出現佇鬼怪故事內。 
Christmas  耶誕節  佇十二月二十五號，是基督教佮天主教非常
重要的節慶，是耶穌的生日，佇這工定定會
送禮物予囝仔抑有散赤人。 


















  弱化處理 
The Governor was eager to scrape a few barnacles off the ship of 
state;…(Ch12, p.116)\ 
州長急著把黏在咱這條船上的藤壺 （寄生的貝殼類 ， 譯註） 剷除掉 ； ……
（第十二章，p.172） 
州長真想欲解決擲捒這个所在的幾件麻煩代誌，…… 




She was bullet-headed with strange almond-shaped eyes, straight nose, and   50 










She owned a bright green square Buick and a black chauffeur,… (Ch 13, 
p.127) 




Today was Sunday, and Aunt Alexandra was positively irritable on the 




其實 Lord’s Day 就是 Sunday，華語順著聖經說法翻成主日也沒問題，
不過對基督教或聖經不熟的讀者來說，可能無法了解為什麼前面要提禮拜
天。閩南語譯文則一律翻成 「禮拜」 ，免去解釋一個日子有兩個名稱的麻煩。  
(she did not permit Calpurnia to make the delicacies required to sustain the 





這段附加說明其實很複雜，不但提到 Rice Christian 的傳統，也提到愛
翠阿姑其實也有種族歧視，因此不准卡本娜碰觸白人要吃的東西，為了讓
譯文簡潔，閩南語譯文選擇刪除 Rice Christian 的名稱，保留愛翠對卡本娜
的歧視意味。華語譯本則是貼著字面翻，看不出來為什麼不准黑人管家供
應精緻茶點。 






Enclosed by this barricade was a dirty yard containing the remains of a 






Maycomb gave them Christmas baskets, welfare money, and the back of 
its hand. (Ch19, p.192) 
梅岡城施捨給他們聖誕禮物、救濟金，以及轉過身後的冷漠。 （第十九
章，p.275）   52 
馬岡城會佇耶誕節的時陣予怹禮物、救濟金，除了遮以外，就當做怹
無存在。 
原文中 to give someone the back of one’s hand 是很常用的片語，意思基
本上就是不理會，這裡華語和閩南語都採取相同策略，將原文中的片語意
象刪除，直接譯出意思。 
—there  is  one  human  institution  that  makes  a  pauper  the  equal  of  a 
Rockefeller, the stupid man the equal of an Einstein, and the ignorant man the 











—tonight, they’d overrun the drugstore, the O.K. Café and the hotel, that 












第三節    語言特色的翻譯 







“That’s m’name, cap’n,” said the witness. 
「大仔，我就是。」伊講。 
“Well, if I ain’t I can’t do nothing about it now, her ma’s dead,” was the 
answer. 
「若毋是我嘛無法度，伊老母已經死啊。」伊回答。 
“—I seen that black nigger yonder ruttin’ on my Mayella!” 
「──我看到彼个烏抹抹的烏鬼騎佇我的妹拉身上！」 
“I said come here, nigger, and bust up this chiffarobe for me, I gotta nickel 
for you. He coulda done it easy enough, he could. So he come in the yard an’ I 
went in the house to get him the nickel and I turned around an ‘fore I knew it he 
was on me. Just run up behind me, he did. He got me round the neck, cussin’ me 
an’ sayin’ dirt—I fought’n’hollered but he had me round the neck. He hit me   54 
























“I wants to know why you bringin’ white chillum to nigger church.” 
“They’s my comp’ny,” said Calpurnia. Again I thought her voice strange:   55 
she was talking like the rest of them. 
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  「妳毋通惹阿尖先生生氣－－」伊開始講。 
  「阿尖先生？」 
  「是矣，現在嘛差不多愛叫伊阿尖先生矣。」 
  「伊無彼尼老，」 我講， 「伊只是欠人好好共伊修理，我閣上細漢，無法度。」  
  「心肝，」卡本娜講， 「阿尖先生佇大漢，我嘛無伊法，伊現在會較常希望
家己一个人，做查甫囡仔愛做的代誌，所以講，妳若是感覺寂寞的時陣，做妳來
灶跤遮，咱兩个會使鬥陣做足濟代誌。」 



















                                                 




  「彼是在呵咾伊。」阿尖向我解釋， 「若毋是伊費時間去做彼寡代誌，嘛無
人會去做，那按尼代誌就永遠做不好勢。」 
  「哈？」 
  阿尖毋若是个性變得無仝款，閣假做伊真巧的款，看著就使人生氣。 
  「喔，思嬌，這是處理各縣市稅金制度的代誌，這種代誌對真濟人來講，攏
足無聊的。」 
  「你那會知？」 
  「吼，走啦，別來煩我，我欲看報紙。」 
  阿尖愛我按尼做，我就照做。我離開伊，去灶跤。 
  卡本娜佇揀豆仔，雄雄講： 「恁這禮拜欲去教堂的代誌欲按怎？」 
  「無要緊，阮阿爸有留愛捐的錢予阮。」 













  「誠實咧？」 







  過轉工早起，卡本娜比平常時閣較早替阮「檢查衫褲」 。卡本娜佇咱厝內過
暝的時陣，就睏佇灶跤內一頂會使凹起來的吊床頂，彼工早起，吊床頂攏是阮禮
                                                 
②  沙足，聖經內的人物，傳說伊的敵人將伊擲入火堆內欲將伊燒死，毋過伊信仰上帝，上帝就保
護伊袂予火燒到。 






  「我無愛人講我未曉照顧家己的囡仔，」伊細細聲講， 「阿尖先生，你絕對
袂使穿彼軀衫，閣結彼條領帶，這是青色的。」 
  「有啥要緊？」 
  「衫是藍色的，敢講你看未出來？」 
  「哈哈，」我大聲笑講： 「阿尖的目睭有問題，袂曉分啥物色。」 
























  我感覺到卡本娜的手出力攬我的肩胛頭， 「魯拉，妳是欲按怎喏？」伊問話
的口氣，我從來毋捌聽伊按尼講話。卡本娜講話真平靜，敢若看伊無的款。 
  「人我想欲知影，妳帶白人囡仔來烏人教堂，是啥意思爾？」 
  「人怹是我的伴尼。」卡本娜講話，我又閣感覺伊講話真奇怪，親像怹遮的
                                                 
④  狂歡節，kông-huan-je，基督教的節日，有真盛大的慶祝活動。   67 
人攏按尼講話。 
  「對啦，我想喔，平常時妳佇敏處彼嘛是怹的伴喏。」 
  邊仔的人開始細細嗦嗦佇講話， 「免煩惱。」卡本娜細聲對我講，毋過伊氣
甲帽仔頂的玫瑰花攏佇抖。 
  魯拉位細路向阮走靠來，卡本娜講： 「莫過來，死烏鬼。」 
  魯拉無閣向前行，毋過伊講： 「妳無應該帶白人囡仔過來喏，人怹有家己的
教堂，啊阮有阮的教堂。遮是咱的教堂尼，敢毋是咧，阿卡小姐？」 
  卡本娜講： 「人咱的神攏是仝一个，敢毋是喏？」 


















⑥，是丁道五金行送的。 （你想欲的阮攏有。）  
  卡本娜帶我佮阿尖坐底上邊仔，伊坐佇阮兩个中央。伊佇皮包內底搜來搜
去，提出家己的手巾，伊將一寡零角結佇手巾仔角，伊將手巾解開，予我一角銀，




  「阿卡，」我細聲問， 「讚美詩書佇佗？」 
  「阮遮一本嘛無。」伊講。 
  「喔，按尼恁按怎－－？」 
  「噓，」伊講。西克斯牧師徛佇在講台後看眾人，一直到眾人安靜為止。伊
身材真矮閣真勇壯，穿白衫、烏外套，結烏領帶，閣掛一个金色的鏈錶，結霜的
                                                 
⑤  漢推，真有名的藝術家，專門畫佮基督教有關的圖，真受歡迎。 
⑥  出現佇聖經內，真美麗的所在。   68 
窗外有光線照入來，錶鏈就變甲金光閃閃。 
  伊講： 「兄弟姊妹，今仔日早起，咱特別歡喜歡迎有人來佮咱做伴，就是敏
處先生佮小姐 。 恁攏熟似怹的阿爸 。 佇我開始以前 ， 我先讀幾條宣布予逐家知影 。 」  
  西克斯牧師提幾張紙揀來揀去，揀到一張，伸手將紙提較遠一寡。 「後禮拜
二，傳道會佇安奈特‧李敏姊妹的厝內開會，請各位帶恁的針線。」 
  伊閣提起另外一張紙， 「恁攏知影，倘仔‧拉賓算兄弟有麻煩嘍，伊位囡仔
時陣就是初買教堂真誠心的信徒。位今仔日開始募款，一直到三个禮拜後的禮拜
結束，所有的善款攏會交予彼蓮，也就是倘仔的某，來幫助伊扞家。」 
  我共阿尖拍一下， 「彼就是彼个倘仔，阿爸伊－－」 






  這對我來講，實在傷過困難。 「若無福音書，咱是愛按怎唱？」 
  卡本娜微微笑， 「莫講話，心肝的。」伊細聲講： 「稍等你就知。」 
  喜寶共嚨喉清清咧，伊讀書的聲親像隆隆叫的大砲，位真遠的所在傳過來。  
  「溪水頭前有一塊所在。」 
  真神奇，一百个人的聲音仝齊唱出喜寶念的歌詞，上尾彼字慢慢消失進前，
喜寶閣續落去念： 
  「咱叫彼是甘甜的永遠。」 




  「大赦年聖歌」的歌聲漸漸消失，喜寶講： 「佇遙遠的甘甜的永遠，就佇閃
閃熾熾的溪水彼爿。」 
  一句接一句，歌聲是真整齊，結束的時陣，只有眾人憂悶的細瑣聲。 






































  「阮特別歡喜看到恁來遮。」西克斯牧師講， 「恁爸爸是這間教堂上好的朋
友。」 
  我實在按奈袂著我的好奇心， 「是按怎恁攏欲湊錢給倘仔‧拉賓算的太太？」  
  「妳敢無聽到原因？」西克斯牧師講， 「彼蓮有三个囡仔愛照顧，伊袂通出
門去做檄。」 
  「牧師，是按怎伊袂通帶怹去？」 我問伊。住佇遮的烏人，若是有幼囡仔的，
攏已經慣習，佇做檄的時陣將囡仔放佇照袂著日頭的所在，幼囡仔就定定坐佇咧
棉花叢中央，若是閣未曉坐的，就包佇巾仔內，縛佇怹媽媽背頂，抑若無就是放
佇咧剩的棉花橐仔內。   70 
  西克斯牧師躊躇一下， 「老實講，思嬌小姐，彼蓮最近愈來愈歹找到頭路……
等甲收成的時陣，我想阿林‧迪仔先生應該會倩伊。」 





  卡本娜穿一軀藍色的紗裙，閣戴一頂帽仔，行佇我佮阿尖中央。 「彼是因為
逐个講倘仔做過的代誌，」伊講， 「逐家無想欲－－共伊厝內人有任何關係。」 
  「阿卡，伊到底是做過啥物代誌？」 
  阿卡吐大氣講： 「老巴‧伊外先生告伊強姦伊的查某囝，叫人共伊掠起來去
坐牢－－」 
  「伊外先生？」我頭殼內稍想想， 「學校內有幾个姓伊外的學生，攏是頭一
工來，了後就轉去厝內，怹敢有關係？矣，阿爸講怹根本是糞埽－－我從來就毋
捌聽伊按尼講別人。伊講－－」 
  「對啦，就是怹啦。」 
  「那按尼，若是馬岡城內逐家攏知影伊外一家伙仔是啥物款的人，逐家就會
願意請彼蓮做檄……強姦是啥物意思，阿卡？」 
  「這件代誌妳愛問敏處先生較好，」 伊講， 「伊講甲比我清楚。恁腹肚枵袂？
牧師今仔日早起開真濟時間講代誌，伊平常時無彼尼厚話。」 
  「共咱的牧師仝款。」阿尖講， 「毋過恁是按怎按尼唱詩歌？」 
  「綴唱？」伊問。 
  「恁做的就是這？」 
  「對矣，這叫做綴唱。自我有記憶以來，咱就一直攏按尼唱矣。」 
  阿尖講，照這樣看起來，怹會使將一年的捐獻存起來去買一寡讚美詩書。 
  卡本娜笑笑講： 「無路用啦，」伊講， 「怹嘛毋捌字。」 
  「毋捌字？」我問， 「全部的人？」 
  「是矣 。 」 卡本娜點頭 ， 「逐家攏毋識字 ， 初買教堂差不多只有四个人捌字……
我是其中一个。」 
  「阿卡，妳佇佗位讀冊？」阿尖問。 
  「我無去學校。我想看覓，是誰教我認字？是莫蒂‧阿金森小姐的阿姨，姓
布福的小姐－－」 
  「妳有彼尼老喔？」 
  「我比敏處先生抑閣較老咧。」卡本娜笑笑講， 「毋過我毋知是老偌濟。有
一擺，阮開始想較早的代誌，想欲看覓我到底是偌老－－我會記的代誌比敏處先
生閣早幾年，所以我嘛無比伊老偌濟，因為查甫人的記憶比查某人閣較歹。」 
  「阿卡，妳的生日是當時？」 
  「我攏是耶穌生日彼天過生日的，按尼較好記－－我無真正的生日。」   71 
  「毋過，阿卡，」阿尖抗議講， 「妳看起來根本就無阿爸彼尼老。」 
  「皮膚較深色的人，年歲較無明顯。」伊講。 
  「可能是因為怹毋捌字。阿卡，是妳教喜寶認字的嗎？」 
  「是矣，阿尖先生。伊細漢的時陣，根本就無學校。毋過我逼伊就要學。」  
  喜寶就是卡本娜的大漢囡仔。我若是有好好想過，我就應該知影卡本娜年歲
已經真大－－喜寶已經算是大人矣－－毋過我從來就毋捌想過。 
  「妳是用課本教伊讀冊的嗎？就甲阮仝款？」我問。 
  「毋是。我叫伊逐工讀一頁聖經，另外我有一本書，是布福小姐教我的時陣
用的－－我想恁一定毋知影我按怎有這本書的。」伊講。 
  阮攏毋知。 
  卡本娜講： 「是恁的敏處阿公給我的。」 




  「阿卡，彼是啥物書矣？」我問。 
  「霧來斯同寫的法律評論。」 
  阿尖聽到真著驚， 「妳是講，妳用彼本書教喜寶？」 
  「對矣，阿尖先生。」卡本娜嘛真驚惶，手指放佇喙唇頂， 「我就敢若有這
本書，恁阿公講霧來斯同先生的文章寫甲真好－－」 
  「這就是為啥物妳講話共怹其他的人無仝款。」阿尖講。 
  「其他誰？」 
  「其他的烏人矣，阿卡。毋過妳佇教堂內的時陣，講話就共怹仝款……」 
  我這馬才知影，卡本娜一直真謹慎過著兩種生活，伊佇咱兜以外的所在是另
外一个存在，這種想法就已經真新鮮，閣較莫講伊會曉使用兩款語言。 
  「阿卡，」我問， 「是按怎妳對－－對妳這款的人愛講烏人話，妳明明就知
影按尼講話是毋對的矣。」 
  「嗯，首先咧，我是烏人－－」 
  「這無代表妳就要講烏人話，因為妳知影按怎講閣較好矣。」 








其他的辦法。」   72 
  「阿卡，我敢會使不時來看妳？」 
  伊看我， 「心肝的，妳欲看我？妳逐工嘛看到我。」 
  「是去恁兜啦。」 我講， 「三不五時，妳下班了後敢會行？阿爸會使來接我。」  
  「妳啥物時陣欲來攏會行的。」伊講， 「阮真歡迎妳。」 
  阮這馬行佇拉得力家邊仔路頂。 
  「恁看彼邊的前台。」阿尖講。 
  我看拉得力家彼邊，想講會看到一个鬼坐佇秋千頂晒日頭。秋千頂無人。 




  「卡本娜，將我的行李放佇頭前的房間。」 這是愛翠阿姑講的頭一句話， 「如
意，莫閣抓頭。」是伊講的第二句話。 





  「恁阿爸敢無共恁講？」伊問。 
  阿尖佮我攏搖頭。 
  「伊可能袂記。伊還無轉來，對無？」 
  「抑袂。伊普通時攏是愛暗時才轉來。」阿尖講。 
  「好啦，恁阿爸佮我認為這馬我應該愛來共恁住一暫。」 
  「一暫」佇馬岡城可能是三工，嘛可能是三十年。阿尖佮我互相看看咧。 




  「真米阿丈咧？」阿尖問， 「伊敢嘛會來？」 





多謝關心 。 妳家己一个人佇做啥？無矣 。 妳攏無佇做啥？無矣 。 妳應該有朋友吧？
有一寡。那按尼，恁攏佇做啥？無矣。 











  阿爸真肯定的回答我兩个問題。 「妳講，阿姑來共咱住好無？」 
  我講按尼真好，毋過我是講白賊，是講有時陣因為環境的關係，人必須要講
白賊，若是無法度的時陣，更加必須講白賊。 






















伊家己講話的款－－伊甲馬岡城內彼尼濟人罵甲臭頭 ， 毋過怹攏是咱的親戚尼 。 」  
  少年的阿先‧馬力威勒自殺，阿姑就開始講這其中的道理，講這攏是因為怹











































間若久就知影，所以就有真濟特別的俗語，譬如講： 「考福好管閒事毋嫌濟」 、 「三















  有一工下晝，我欲出門的時陣，阿姑叫我： 「這是莉莉表姊，叫人。」 
  「誰？」我問。 
  「妳的表姊，伊叫做莉莉‧布魯。」愛翠阿姑講。 






  「這是恁表兄寫的書，」愛翠阿姑講， 「伊是一个真優秀的人。」 
  阿尖詳細看彼本細細本的書， 「伊是毋是彼个予人關真久的足書表兄？」 




  愛翠阿姑徛佇彼，攏無振動，親像一隻送子鳥。 「好啦，」伊講， 「咱閣看以
後會按怎。」 
  欲睏進前，我去阿尖的房間想欲借一本書，阿爸拄好撞門入來。伊坐佇阿尖
                                                 
⑦  曼陀羅草，一種植物，傳說有神奇的法力，會行幫助婦女有身，時常出現佇鬼怪故事內。   76 
眠床邊，看阮的眼神真嚴肅，然後伊就笑。 
  伊嗽兩聲，這表示伊欲開始講正經代誌，伊逐擺按尼做，我攏會想講伊是毋
是老阿，毋過伊看起來抑是仝款。 「我實在毋知影愛按怎共恁講。」伊開始講話。  
  「就講矣。」阿尖講， 「是毋是阮做毋對代誌？」 




  阿爸曲跤，手閣叉佇胸坎前， 「我想欲共你講人生的現實。」 
  阿尖閣較無歡喜， 「彼我攏知啦。」伊講。 
  阿爸忽然變甲非常認真，用伊律師的口氣，完全無變調，伊講： 「恁阿姑叫
我愛想辦法予你佮如意知影，恁毋是普通的平常人，恁是經過幾落代優秀傳承的
後代－－」阿爸停落來，看我佇追一隻想欲對我的跤腿逃走的蚤母。 







  過一下仔，我提起阿尖衫櫥的捋仔，用捋仔去剾衫櫥。 








  「你的腹肚佇叫。」我講。 
  「我知。」伊講。 
  「你上好食幾塊餅。」 
  「好。」伊講。 
  「阿爸，叫阮表現愛乖，這寡代誌敢會改變啥物？我是講你是毋是－－？」  
  我感覺到伊的手摸我的頭， 「啥物攏莫煩惱，」伊講， 「抑袂到煩惱的時陣。」  
  我聽到伊按尼講，我知影伊已經變倒轉來，我跤腿內底的血閣開始流動，我
抬頭講： 「你真正想欲阮按尼做？我袂記得敏處家的人應該做的每一項代誌……」  











  「阿尖，」我講， 「伊外家的人是毋是坐佇低跤頭前彼？」 











  「……提特先生，請用你家己的話講。」吉墨先生講。 
  「好，」提特先生講話的時陣，摸家己的目鏡，看家己的跤頭烏講話。 「有
人叫我－－」 
  「提特先生，請你對陪審團講話好無？多謝。誰叫你的？」 
  提特先生講： 「是老包叫我去的，就是彼爿的老包‧伊外先生啦，有一工暗
時－－」 
  「先生，佗一工暗時？」 
  提特先生講： 「十一月二十一號的暗時，我才欲離開辦公室轉去厝內，老－
－伊外先生就入來 ， 伊非常激動 ， 叫我趕緊去怹兜 ， 有一个烏鬼強姦伊的查某囝 。 」  
  「你敢有去？」 
  「當然，我馬上就駛車，用上緊的速度趕去。」 
  「你看到啥？」 
  「看到彼个查某囡仔倒佇頭前房間的塗跤，就是你行入去正手爿的彼个房
間。伊予人拍甲真淒慘，我將伊扶起來，伊去角仔彼的水桶將面洗洗咧，竟然閣






  「多謝。」吉墨先生講。 
  提樂法官講： 「阿鐵，你敢有問題？」 
  「有。」阿爸講。伊坐佇伊的律師桌後，椅仔稍誇歪歪，毋若翹跤，一隻手
閣跨佇椅背後。 
  「隊長，你敢有叫醫生？敢有人去叫醫生？」阿爸問。 
  「無。」提特先生回答。 
  「無叫醫生？」 
  「無。」提特先生閣回答一遍。 





  「無－－」 
  提樂法官這時插喙， 「阿鐵，伊已經回答這个問題三遍，伊無去叫醫生。」 
  阿爸講： 「法官大人，我只是想欲確定而已。」法官笑笑。 
  阿尖的手扶佇看臺的條仔頂，掠甲真絚。伊雄雄吸一口氣，我看下跤嘛無啥
物值得大驚小怪的代誌，就想講阿尖按尼是毋是傷譀。阿迪靜靜坐咧看，坐佇伊
邊仔的西克斯牧師嘛仝款。 「啥物代誌？」我細聲問，伊敢若講一聲： 「噓！」 
  「隊長，」阿爸講， 「你講伊外小姐予人拍甲真淒慘，是按怎淒慘？」 
  「這嘛－－」 
  「彼克，只要講伊傷佇佗位就好。」 
  「這喔，伊的歸粒頭攏予人拍到，手嘛已經看得到烏青，所以是差不多三十
分鐘以前發生的代誌－－」 
  「你那會知？」 
  提特先生笑笑， 「歹勢，怹就按尼講的。橫直我去到彼的時陣，伊就歸身軀
攏烏青矣，目睭閣有一蕊嘛烏青起來。」 
  「佗一蕊？」 




「左爿。」   79 
  「稍等一下，隊長，」阿爸講， 「是你的左爿抑是伊的左爿？」 




  阿爸嘛親像發現啥物事實，伊徛起來， 「隊長，請你閣講一遍。」 




  阿爸攑頭起來看提特先生， 「彼克，到底是佗一爿？」 




  「……伊的手攏烏青矣 ， 伊予我看伊的頷頸 ， 伊的嚨喉有真明顯的手痕－－」  
  「歸个嚨喉攏有？連伊頷頸後壁嘛有？」 
  「敏處先生，我想應該是歸个嚨喉攏有。」 
  「誠實咧？」 
























































                                                 
⑧  耶誕節，iâ-tān-tseh，佇十二月二十五號，是基督教佮天主教非常重要的節慶，是耶穌的生日，








  「你是老包‧伊外先生？」吉墨先生問伊。 











  「你是妹拉‧伊外的爸爸？」吉墨先生閣問。 
  「若毋是我嘛無法度，伊老母已經死矣。」伊回答。 
  提樂法官佇椅仔頂換一个姿勢，伊慢慢將椅仔轉向面對證人位，笑咪咪看
伊， 「你是毋是妹拉‧伊外的爸爸？」伊講話的方式予下跤佇笑的人攏靜去。 
  「是，大人。」伊外先生乖乖回答。 














                                                 
⑨  負鼠，hù-tshú，美國一種特別的鳥鼠，差不多有貓仔彼尼大。   82 
  「伊外先生，當時是幾點？」 
  「日頭才袂落山的時陣。對啦，我講到妹拉叫甲真大聲，敢若耶穌－－」法
官又閣看伊，伊外先生就靜靜。 
  「然後咧？伊佇叫按怎？」吉墨先生講。 








  西克斯牧師向落來，去搝坐佇我佮阿迪邊仔的阿尖，搝伊的手， 「阿尖先生，」
伊講， 「你上好帶如意小姐轉去，阿尖先生，你有聽到無？」 
  阿尖的頭越過來， 「思嬌，轉去。阿迪，你佮思嬌轉去。」 
  「有才調就逼我轉去。」我講，想起阿爸講過這句顧人怨的話。 
  阿尖非常生氣共我睨，然後向西克斯牧師講： 「牧師，我想袂要緊，伊毋捌。」  
  伊講這句話真正足看我無， 「我當然嘛捌，你捌的我攏總捌。」 
  「靜靜啦。牧師，伊毋捌，伊抑無九歲。」 
  西克斯牧師烏色的目睭看起來真煩惱， 「敏處先生敢知影恁攏佇遮？這種代
誌無適合予如意小姐看到，恁兩个查甫囡仔嘛仝款。」 
























  「有。」 
  觀眾攏靜靜，毋過被告開喙講話，阿爸細聲共伊講幾句，倘仔‧拉賓算就安
靜落來。 
  「你講你徛佇窗仔口？」吉墨先生問伊。 
  「是。」 
  「窗口距離塗跤有外懸？」 
  「差不多一公尺。」 
  「你看房間內敢看得清楚？」 
  「是。」 
  「房間看起來啥款？」 
  「喔，物件擲甲四界攏是，親像有人相拍過。」 








  「伊外先生，多謝你。」吉墨先生趕緊結束。 
  證人趕緊離開證人的位置，結果走的時陣挵到阿爸，阿爸徛起來欲問伊問
題。提樂法官予眾人笑一下。 
  「先生，稍等一下。」阿爸好聲好氣共伊講， 「我敢會通問你幾个問題？」 
  伊外先生行轉去坐佇證人的椅仔，坐好勢，用真囂俳的態度看阿爸，親像是
懷疑伊會通問啥，馬岡城的居民來作證的時陣，看到對方的律師攏是這款態度。  
  「伊外先生，」阿爸開始講， 「逐家彼一暗攏一直走，想看覓，你講你走轉
去厝，你走去窗仔邊，你走入去厝內，你走去看妹拉，你走去揣提特先生。你走
這尼久，你敢有走去揣醫生？」 
  「是有啥物路用啦，我已經看到發生啥物代誌矣。」 
  「毋過有一件代誌我無法度理解，」阿爸講， 「你敢袂煩惱妹拉的狀況？」 
  「我當然嘛煩惱，」伊外先生講， 「我已經看到是誰做的。」   84 
  「毋是，我是講伊的身體狀況。你敢無想到伊傷甲這尼嚴重，必須愛馬上看
醫生？」 
  「啥？」 
  「你敢無想講伊需要馬上去看醫生？」 
  證人講伊毋捌想到，伊從來就毋捌叫過醫生來看伊的囡仔，因為按尼就愛開
五塊。 「問煞袂？」伊問。 
  「抑袂。」 阿爸態度輕鬆講， 「伊外先生，你有聽到警察隊長的證詞，對無？」  
  「啥物意思？」 
  「拄才彼克‧提特先生佇遮作證的時陣，你人佇法庭內，對無？伊講的你攏
有聽到，對無？」 
  伊外先生詳細思考這件代誌，親像是認為這个問題無要緊。 
  「是。」伊講。 
  「伊講妹拉受傷的狀況，你敢有同意？」 





  「矣，對啦，」伊外先生講， 「我同意提特先生講的。」 





  「阿博，多謝你。」阿爸講， 「伊外先生，你閣聽過一遍，你有啥物代誌想
欲補充的無？你敢同意隊長所講的話？」 




  「伊外先生，你敢會曉讀書寫字？」 
  吉墨先生插喙講： 「反對。」伊講， 「證人是毋是會曉讀書寫字，共案件敢有
關係？無相關嘛無重要。」 
  提樂法官才欲開喙，阿爸講： 「法官大人，請你允准我問這个問題抑有後一
个問題，真緊你就知影原因。」 
  「好，咱等咧看。」提樂法官講， 「阿鐵，毋過你一定愛予阮知影原因。反
對無效。」 
  吉墨先生看起來親像共咱仝款好奇，伊外先生的教育程度共案件到底有啥物  85 
關係？ 
  「我閣問一遍，」阿爸講， 「你敢會曉讀書寫字？」 
  「我當然嘛會。」 
  「敢會通請你寫你的名予阮看？」 

































頸，嘛真有可能是伊拍的。我認為阿尖按尼講閣傷早。   86 
第十八章 
  這時又閣有人大聲講話。 











  妹拉靜靜坐佇彼。 
  「彼工暗時，日頭欲落山的時陣，妳佇佗？」 吉墨先生真有耐心，先開喙問。  
  「佇亭仔跤。」 
  「佗位的亭仔跤？」 
  「阮兜只有一个，頭前的亭仔跤。」 
  「妳佇亭仔跤做啥物？」 
  「無啥物。」 




  妹拉講話的時陣，手閣共喙掩牢。 「是啥？」法官問。 
  「伊。」妹拉若哭，若指阿爸這爿。 
  「敏處先生？」 
  伊出力點頭講： 「莫予伊設計我，親像伊設計爸爸仝款，伊害逐家攏知影爸
爸是左手拐……」 
  提樂法官掠掠頭，撥伊的白頭毛，伊自然是毋捌拄到這款問題。 「妳幾歲？」
伊問。 





  我細聲問阿尖： 「伊的頭腦有清楚無？」   87 
  阿尖目睭直直看證人的位置， 「我抑毋知。」伊講， 「伊的頭腦算清楚，清楚
甲予法官同情伊，毋過伊嘛有可能只是－－唉，我毋知。」 




  「伊是誰？」 
  妹拉指倘仔‧拉賓算。 「請妳講出來較清楚，」吉墨先生講， 「書記官無法度
將手勢記落來。」 
  「彼爿彼个。」伊講， 「拉賓算。」 










  「妳敢有叫？」吉墨先生問， 「妳敢有叫人，敢有反抗？」 
  「我想有吧，我盡力喊出聲，踢伊，用全部力量喊出聲。」 






  「妳講妳有盡力抵抗伊？敢有用全身的氣力？」吉墨先生問。 
  「當然嘛是。」妹拉講的話共伊爸爸仝款。 
  「妳確定伊啥物無應該做的代誌，攏對妳做矣？」 
  妹拉的面結甲真歹看，我驚伊又閣欲哭出來，毋過伊只是講： 「伊想欲愛的
攏得到矣。」 
  吉墨先生伸手將額頭的汗擦掉，提醒眾人今仔日天氣真熱。 「我就問到遮。」
伊講話的口氣真歡喜， 「毋過妳愛留佇遮，我想大歹人敏處先生有幾个問題欲問
妳。」 
  「不准予證人對被告律師心懷偏見。」提樂法官裝做真正經佇講話， 「至少














  「你若是繼續恥笑我，我一个字攏袂講。」伊講。 
  「姑娘，這？」阿爸徛佇原地袂講話。 
  「你莫閣創治我。」 
  提樂法官講： 「敏處先生並無創治妳，妳是按怎一回事？」 






  法官坐轉去伊的位置， 「阿鐵，繼續一切程序，書記愛寫清楚，證人無予人
剾洗，是伊的誤會。」 
  毋知影妹拉一生中敢有人捌叫伊「姑娘」抑是「妹拉小姐」 ，既然伊無甲意
這款禮數，看起來是無。伊的生活到底是啥物款？我真緊就知影。 




  「妳是排第一的？上大的？」 
  「是。」 
  「恁媽媽過身外久？」 
  「毋知－－真久矣。」 
  「妳有讀過書無？」 
  「我會曉讀書也會寫字，就共爸爸仝款。」 
  妹拉講話就親像我佇書內看過的秦閣先生仝款 ， 真賢撼鼓 ， 講話閣零零落落。    89 
  「妳讀書讀幾年？」 










  「妹拉小姐，」阿爸忍袂牢問伊， 「親像妳按尼十九歲的查某囡仔一定攏有
朋友，妳的朋友有誰？」 
  妹拉目眉結做伙，親像真苦惱， 「朋友？」 
  「是矣，妳敢無熟識共妳差不多年紀的人？毋管是查甫抑是查某，只要是普
通朋友就好。」 
  妹拉本來對阿爸的敵意有較減輕，這馬又閣攑起來， 「敏處先生，你又閣佇
創治我？」 
  阿爸無繼續問這个問題。 
  「妹拉小姐，妳敢愛妳的爸爸？」伊繼續問後一个問題。」 
  「愛伊？你啥物意思？」 
  「我是講，伊對妳好無？伊這个人好鬥陣無？」 
  「伊人閣袂差，只是－－」 
  「只是啥物？」 
  妹拉目睭看伊的爸爸，伊外先生坐佇椅仔頂，椅背靠佇欄杆，椅仔頭前兩支
跤攏曲起來，伊這馬坐直，等妹拉回答。 
  「無啥物只是，」妹拉講， 「我講伊人閣袂差。」 
  伊外先生閣將椅仔曲起來。 
  「只是伊喝酒醉的時陣無好？」阿爸真溫柔向伊問話，妹拉點頭。 
  「伊敢有磕妳？」 
  「啥物意思？」 
  「伊生氣的時陣，敢有拍妳？」 
  妹拉四界看，有時看法庭書記官，嘛攑頭看法官。 「妹拉小姐，回答問題。」
提樂法官講。 
  「自我出世，阮阿爸連我的一支頭毛嘛毋捌磕過。」伊真堅定講， 「伊從來
毋捌磕我。」 
  阿爸的目鏡稍誇溜落來，伊將目鏡攎回去， 「咱熟識的過程真趣味，妹拉小
姐，這馬我想咱應該愛來講案件。妳講妳請倘仔‧拉賓算來幫妳劈－－啥物？」    90 
  「衫櫥，邊仔閣有足濟屜仔彼種。」 
  「妳對倘仔‧拉賓算敢有熟識？」 
  「啥物意思？」 
  「我是講，妳敢知影伊是誰、伊住佇佗位？」 
  妹拉點頭， 「我知影伊是誰，伊逐工攏會經過阮兜。」 




  「是，無毋對。」 
  「妳以前毋捌請伊入來圍牆內？」 
  妹拉這馬心內有準備， 「無，我絕對無。」 
  「講一遍就有夠。」阿爸平靜講話， 「妳以前從來毋捌請伊來做檄？」 
  「我可能有。」妹拉承認講， 「附近有幾个烏鬼。」 
  「妳敢會記有幾遍？」 
  「袂記咧。」 
  「好，這馬我欲問發生的代誌。妳講妳佇房間內越頭過去的時陣，倘仔‧拉
賓算佇妳背後，是毋是？」 
  「是。」 
  「妳講伊將妳揑牢，罵妳閣講垃圾話－－是毋是？」 
  「是。」 
  阿爸的記憶雄雄變真好， 「妳講『伊共我壓佇塗跤，揑我，閣欺負我。』－
－對無？」 
  「我是按尼講的。」 
  「妳敢會記伊拍妳的面？」 








  「無，我袂記咧伊是毋是有拍我，我是講，對，伊有拍我。」 
  「妳最後一句話就是妳的回答？」 
  「啥？對，伊有－－我真正袂記咧，我真正袂記咧……代誌發生甲傷緊。」  
  提樂法官真嚴肅看妹拉， 「小姐，毋通哭－－」毋過阿爸講： 「法官大人，伊
若想欲哭，就予伊哭，阮的時間抑閣足濟。」   91 
  妹拉吼甲流鼻，伊看阿爸講： 「你欲問啥我攏回答－－你就是欲叫我來恥笑
我，敢毋是？你欲問啥我攏回答－－」 
  「無要緊，」阿爸講， 「只賰幾个問題，妹拉小姐，莫閣浪費時間，妳作證
講被告有拍妳，揑妳的嚨喉，欺負妳，我愛妳確定妳是毋是有認對人，請妳認出
是誰強姦妳。」 
  「好，就是彼爿彼个人。」 






  「思嬌，」阿尖若喘氣若講， 「思嬌，妳看！牧師，伊是殘廢！」 
  西克斯牧師向落來，向坐佇我邊仔的阿尖講話： 「伊的手捌絞入去絞棉花的
機器，當時伊抑閣是一个囡仔，佇杜福‧梨蒙先生的棉花田……流血流甲強欲死
去……肉攏扯離開骨頭－－」 
  阿爸講： 「強姦妳的是毋是這个查甫？」 
  「當然就是。」 
  阿爸後一个問題是： 「伊按怎做的？」 












  「你是愛我講無發生的代誌？」 
  「姑娘，毋是按尼，我愛妳講真正發生的代誌。請妳閣講一遍，發生啥物代
誌？」 
  「我已經共你講發生啥物代誌矣。」 
  「妳作證講妳越頭去看伊就徛著彼，然後伊就揑妳？」 
  「對。」 
  「然後伊將手放開，開始拍妳？」   92 
  「我講過，伊有。」 
  「伊用正手將妳的左爿目睭拍甲烏青？」 
  「我有閃，伊－－伊的手就挨到，就是按尼，我閃過，伊的手挨到我的面。」
妹拉總算想到按怎回答才好。 
  「妳這馬雄雄攏想起來，拄才妳抑閣無啥會記，是毋？」 
  「我講伊有拍我。」 
  「好，伊揑妳的嚨喉，拍妳，然後強姦妳，是毋是？」 
  「絕對是按尼。」 
  「妳的身體真勇，彼當時妳佇做啥？憨憨徛著彼？」 
  「我講過，我有喊救人，嘛有踢伊，嘛有反抗－－」 
  阿爸行倚去，將目鏡提落來，目睭金金看妹拉，一問就問幾落題。提樂法官
講： 「阿鐵，一改問一題，予證人有機會回答。」 
  「好，妳是按怎無走？」 
  「我有想欲走……」 
  「想欲走？是按怎無走？」 
  「我－－伊共我摔佇塗跤，伊就是按尼，伊共我摔落，閣壓佇我身軀頂。」  
  「當時妳一直有喊救人？」 
  「當然嘛有。」 
  「那按尼，其他囡仔那會無聽到？怹佇佗？佇糞埽場？」 
  阿爸閣問一遍。 
  妹拉無回答。 
  「妳喊救人，是按怎怹無來？糞埽場比樹林閣較近，敢毋是？」 
  妹拉無回答。 
  「抑是講，妳是看到妳阿爸佇窗仔外才開始叫？一直到彼時妳才想到愛叫，
是毋是？」 
  妹拉無回答。 
  「妳是因為看到妳阿爸才叫，毋是因為倘仔‧拉賓算，對無？」 
  妹拉無回答。 
  「是誰拍妳？倘仔‧拉賓算，抑是妳阿爸？」 





  妹拉雄雄講出聲， 「我有話欲講。」 
  阿爸的頭攑起來， 「妳想欲共阮講發生啥物代誌是毋？」 
  毋過妹拉聽袂出阿爸的要求其實是同情伊， 「我有話欲講，我講完了後就袂



































  阿爸共吉墨先生轉來，提樂法官看伊的手錶， 「已經欲四點矣，」伊講，我
感覺真奇怪，因為法庭的時鐘已經報時至少兩遍，毋過我攏無聽到抑是感覺時鐘
有震動。 
  「咱是毋是將今仔日下晝的代誌做一个結束？」提樂法官講， 「阿鐵，你感  94 
覺啥款？」 
  「應該無問題。」阿爸講。 
  「你有幾个證人？」 
  「一个。」 








  「一定是真無適當。」阿爸講， 「是按怎一回事？」 
  「我共另外一个人相拍，伊想欲提刀刣我。」 
  「伊敢有成功？」 
  「是矣，先生，稍寡傷到，袂啥痛，是按尼，我－－」倘仔左爿的肩胛頭稍
震動。 
  「好，」阿爸講， 「恁兩个人敢攏有判刑？」 
  「是矣，先生，因為我無法度付罰金，所以得愛坐監，另外彼个人有付伊的。」  
  阿迪過來問阿尖，問阿爸是佇做啥，阿尖講阿爸是欲予陪審團知影，倘仔無
啥物好隱瞞的代誌。 
  「你共妹拉‧伊外敢有熟識？」阿爸問。 
  「是矣，先生，我逐工欲去田內做檄攏愛經過怹兜啦。」 
  「誰的田？」 
  「我替阿林‧迪仔先生做檄。」 
  「你十一月的時陣佇挽棉花？」 
  「毋是啦，先生，我是秋天佮冬天的時陣佇伊的田做檄，我歸年攏固定替伊
做檄，伊有真濟樹仔愛照顧。」 
  「你講你逐工去做檄攏愛經過伊外家，敢有別條路？」 
  「無啦，先生，我毋知影別條路。」 
  「倘仔，妹拉敢捌共你講話？」 
  「啥，有矣，先生，我經過的時陣攏會點頭表示一下，有一工伊叫我入去圍
牆內，替伊劈開衫櫥。」 
  「伊當時叫你去劈彼个－－彼个衫櫥？」 
  「敏處先生，彼已經是舊年春天的代誌，我有會記，是因為當時是劈柴的時
陣，我有帶我的鋤頭。我講我敢若有這支鋤頭，毋過伊講伊有斧頭，伊將斧頭交
予我，我就共衫櫥劈開。伊講： 『我想我應該予你一塊銀，對無？』我講： 『毋免，  95 
姑娘，毋免錢。』然後就轉去厝。敏處先生，彼已經是舊年春天，超過一年的代
誌。」 
  「你後來敢閣有入去伊外家？」 
  「是矣，先生。」 
  「當時？」 
  「這嘛，我定定攏去。」 
  提樂法官本來想欲去提伊的木槌，毋過手又閣勼轉來，坐佇阮下跤的人細聲
講的話，毋免伊提醒就靜靜。 
  「是啥物情形？」 
  「先生，啥物意思矣？」 
  「你是按怎定定入去圍牆內？」 
  倘仔‧拉賓算攑起來的目眉恢復正常， 「先生，是伊叫我矣，我逐改經過，
伊敢若攏有一寡代誌予我做－－劈柴啦、替伊擔水啦，伊逐工攏替彼紅花沃水－
－」 
  「你做這寡代誌敢攏有提錢？」 
  「無矣，先生，伊頭一改有講欲予我一塊銀，後來攏無矣，我歡喜甘願啦，
伊外先生敢若攏無共伊鬥相工，彼寡囡仔嘛無，我嘛知影伊無啥物錢啦。」 
  「其他的囡仔佇佗？」 
  「怹攏有佇咧矣，四界走喔，怹會看我做檄，有幾个，幾个坐佇窗仔邊啦。」  
  「妹拉小姐敢會共你講話？」 










  我想到一半，阿爸就講話： 「毋管是啥物時陣，你敢捌踏入去伊外家－－你
敢捌無經過怹厝內人開喙邀請，就入去伊外家？」 




















  倘仔烏色的皮膚開始發光，伊伸手去擦面頂的汗。 
  「我問講囡仔攏去佗，」伊繼續講， 「伊講－－伊敢若佇笑－－伊講怹攏去
城內買冰，伊講： 『我儉錢儉甲欲死，存一年總算成功，怹攏去城內囉。』 」 
  倘仔看起來真袂舒適，毋過毋是因為法庭內濕氣上重。 「倘仔，那按尼你按
怎講？」阿爸問。 
  「我講的敢若是，喔，妹拉小姐，妳按尼對待怹真正足巧，矣伊講： 『你嘛
按尼想喔？』我想伊應該無了解我是按怎想－－我的意思是伊會曉儉錢真巧，對
囡仔嘛真好。」 
  「我知。倘仔，你繼續講。」阿爸講。 
  「然後，我就講我好來走，遮無我的代誌，矣伊講有，有代誌予我做，我問
伊講是啥，伊叫我徛去彼爿的椅仔頂，替伊將衫櫥頂的箱仔提落來。」 
  「毋是你劈開的彼个衫櫥吧？」阿爸問。 




  「你將椅仔反倒，然後發生啥物代誌？」 
  倘仔‧拉賓算雄雄就靜去，伊看一下阿爸，閣看陪審團，然後是看坐佇伊對
面的安德有先生。 
  「倘仔，你咒詛講會講出全部的事實，你敢會行講出來？」 
  倘仔看起來真緊張，伸手蓋牢家己的喙。 
  「了後發生啥物代誌？」 
  「回答問題。」提樂法官講，伊手裡的薰已經無去三分之一。 
  「敏處先生，我位椅仔頂落來，越頭過去，矣伊就跳過來。」   97 
  「跳過來？真大力嗎？」 




  「然後伊做啥物？」 





  「伊講啥？」 
  倘仔又閣吞一喙喙涎，目睭變真大蕊， 「彼種話無適合講－－無適合予遮的
人佮囡仔聽到－－」 
  「倘仔，伊講啥？你一定愛共陪審團講伊講啥。」 
  倘仔將目睭崁起來， 「伊講，妳這个死賤人，我欲予妳死。」 
  「然後發生啥物代誌？」 
  「敏處先生，我走甲真緊，我毋知發生啥物代誌。」 
  「倘仔，你敢有強姦妹拉‧伊外？」 
  「無矣，先生。」 
  「你敢有傷害伊？」 
  「無矣，先生。」 







  「倘仔，咱閣繼續講伊外先生，」阿爸講， 「伊敢有對你講啥？」 
  「無啥矣，先生，可能有啦，毋過我就無佇咧－－」 
  「按尼就好。」阿爸雄雄就插喙， 「你聽到啥？伊是共誰講話？」 
  「敏處先生，伊是共妹拉小姐講話，看的嘛是伊。」 
  「然後你就走？」 
  「當然愛走矣，先生。」 
  「是按怎欲走？」 
  「我驚到矣，先生。」 
  「是按怎驚到？」   98 


















  「拉賓算，你捌因為不當行為坐監三十工？」吉墨先生問。 
  「是矣，先生。」 
  「你共彼个烏鬼相拍，了後伊看起來啥款？」 
  「吉墨先生，伊嘛有拍我。」 
  「對，毋過你予判有罪，對無？」 
  阿爸攑手， 「法官大人，這是小罪，而且紀錄內底攏有寫。」伊聽起來真忝。  
  「毋過證人抑是愛回答。」提樂法官回答，伊聽起來嘛真忝。 




  「拉賓算，你用一手嘛會使劈開衫櫥兼劈柴，對無？」 
  「是矣，先生，應該是。」 
  「那按尼，你嘛有夠力，會使揑牢一个查某，將伊摔佇土跤？」 
  「我毋捌按尼做矣，先生。」 
  「毋過你有夠力，對無？」 
  「應該是吧，先生。」 
  「你已經注意伊真久，對無？」 
  「無矣，先生，我從來毋捌看伊。」 
  「毋過你這尼好禮，願意替伊劈柴閣提水，是毋是？」   99 
  「我只是想欲共伊鬥相工矣，先生。」 
  「你心肝真正足好，你平常檄頭做完，轉去嘛愛做厝內的工課，對無？」 
  「是矣，先生。」 
  「是按怎你厝內工課毋做，欲去幫忙伊外小姐？」 
  「我兩爿攏有做矣，先生。」 
  「你一定真無閒，是按怎？」 
  「是按怎啥物咧，先生？」 
  「是按怎你這尼認真欲做彼个查某的工課？」 
  倘仔‧拉賓算躊躇一下，想欲揣一个答案， 「看起來伊親像無人共伊鬥相工
矣，我就講－－」 
  「怹兜有伊外先生，抑有七个囡仔尼。」 
  「這嘛，我是講看起來怹攏無共伊鬥相工矣，攏無－－」 
  「你替伊劈柴，做工課，攏只是好心？」 
  「我講啦，是想欲共伊鬥相工。」 
  吉墨先生對陪審團微微笑， 「你敢若是一个非常優秀的人，做這尼濟代誌，
竟然無提錢？」 
  「是矣，先生。我足同情伊啦，伊看起來親像比其他的囡仔閣較辛苦矣－－」  




  「咱轉來講舊年十一月二十一日，你共平常時仝款經過怹兜，」伊講， 「伊
叫你入去替伊劈衫櫥？」 
  「毋是啦，先生。」 
  「你是講你無經過怹兜？」 
  「毋是啦，先生－－伊講伊厝內有代誌愛我做－－」 
  「伊講伊是叫你去劈衫櫥，是毋是？」 
  「毋是啦，先生，毋對。」 
  「那按尼，你是講伊講白賊？」 




  「是毋是伊外先生將你趕出怹兜？」 
  「毋是矣，先生，我想應該無。」 
  「你想？啥物意思？」 
  「我是講矣，我佇彼的時間無外久，毋免伊趕我。」 
  「你真坦白嘛。你是按怎欲走？」   100 
  「我講過，我驚到矣，先生。」 
  「假使你若對得起良心，是按怎會驚？」 
  「我講過矣，按尼對烏鬼無安全，因為彼个－－彼个狀況真歹勢啦。」 
  「你那需要感覺歹勢－－你作證講你有拒絕伊外小姐，敢講你驚伊會傷害
你，所以才會走？你這尼粗勇尼。」 
  「毋是啦，先生，我是驚愛上法庭，就親像這馬按尼。」 
  「驚予人掠，驚你得愛面對你所做的代誌？」 
  「毋是啦，先生，我是驚我得愛面對我無做的代誌。」 
  「你這馬是佇共我應喙應舌，是毋？」 






  「你心情有較好無？」阮行到樓梯下跤的時陣，我問伊。 
  阮落樓梯的時陣，阿迪盡量將家己的情緒整理好勢。阿林‧迪仔先生一个人
坐佇樓梯上懸彼坎。 「思嬌，發生啥物代誌？」 阮經過的時陣，伊問阮。 「無代誌。」
我越頭過去回答， 「是阿迪啦，伊人無爽快。」 
  「咱來去外口的樹仔跤坐。」我講， 「我想你一定是熱到。」阮揀一欉上大
欉的樹仔，坐佇下跤。 
  「我是無法度忍受伊。」阿迪講。 
  「誰？倘仔？」 
  「彼个吉墨先生按尼對待伊，對伊講話彼尼惡毒－－」 
  「阿迪，彼是伊的工課。唉，若是咱袂行有辯方律師－－那按尼，我想咱嘛
袂行有被告律師。」 
  阿迪慢慢吐氣， 「思嬌，這我攏知，是伊講話的態度予我袂爽快，足袂爽快。」  
  「阿迪，伊本來就應該按尼講話，伊是－－」 
  「伊進前就無按尼，進前－－」 
  「阿迪，進前彼是伊的證人。」 
  「好矣，敏處先生佇問話的時陣，伊就袂按尼對待妹拉佮伊外先生。彼个查
甫人叫伊的態度，閣恥笑伊，逐改倘仔回答的時陣，伊就看陪審團－－」 





大部分的律師攏會按尼做。」   101 












  「來，」伊若講，若插一支吸管入去伊的飲料盒仔，提予阿迪， 「大大飲一
喙，你會感覺較好。」 
  阿迪用吸管吸大大一喙，然後笑笑，吐大氣。 
  「嘿嘿。」梨蒙先生看起來真得意，親像真歡喜伊教壞囡仔大細。 
  「阿迪，你愛細膩喔。」我警告伊。 
  阿迪的喙離開吸管，笑笑講： 「思嬌，這只不過是可樂嘛。」 
  梨蒙先生佇樹仔跤坐落來，閣倒佇草地頂。 「恁兩个莫去講予別人知，好無？
抑若無，我的名聲就去了了。」 
  「你是講，你一直飲的物件就是可樂？只有可樂嗎？」 
  「無毋對。」梨蒙先生點頭。我甲意伊身軀的味，聞起來親像牛皮、馬、棉
花籽，馬岡城內，我敢若看過伊穿懸筒皮鞋。 「大部分時間，我飲的就是這。」 
  「所以你只是假做你是－－？歹勢，先生。」我趕緊靜靜， 「我毋是刁故意
欲－－」 
  梨蒙先生笑笑，伊並無生氣，我想欲用較有禮貌的方式問伊： 「你是按怎欲
按尼做？」 
  「是－－喔，你是講我是按怎欲假做按尼喔？真簡單，」伊講， 「有一寡人
無－－無甲意我生活的方式，我這馬按尼做就毋免管怹去死，怹無甲意我嘛無
差。我有講怹無甲意我嘛無差，按尼就好－－我無講管怹去死，知無？」 





  「梨蒙先生，你按尼無老實，將你家己變成一个彼尼歹的人－－」 





  「因為恁是囡仔，恁會了解。」伊講， 「而且我聽講這个－－」 
  伊歪頭指阿迪， 「社會的代誌抑袂影響到伊的本性，等伊年紀較大一點，伊
就袂感覺無爽快閣想欲吼，可能這寡代誌會拍擊到伊，因為這無啥對，毋過伊袂
吼，閣過幾年伊就袂吼。」 
  「梨蒙先生，為啥物我會吼？」阿迪開始表現出伊的查甫囝氣概。 
  「因為看到一个人予另外一个人歹看－－甚至閣無知影家己佇做啥；因為看
到白人予烏人歹看，甚至無想到講怹嘛是人。」 
  「阿爸講欺騙烏人比欺騙白人閣較過分十倍，」我細聲講， 「伊講這是天下
間上歹的代誌。」 





梨蒙先生尼？抑是第五號司法法庭？「阿迪，來，」我講， 「你這馬有較好無？」  










  我拍阿尖一下， 「阿爸講外久矣？」 
  「伊才拄講完證據，」伊細聲講， 「思嬌，咱一定會贏，我看袂出有啥物輸
的理由。伊已經講五分鐘，講甲真清楚明白，親像－－唉，就是我共妳講過的，
就算是妳嘛會了解。」 
  「吉墨先生敢有－－？」 
  「噓。伊無講啥，共進前仝款。靜靜。」 
  阮閣看下跤，阿爸真輕鬆佇講話，就親像伊佇念批的時陣，彼款淡薄的態度。
伊沓沓仔佇陪審團面頭前行來行去，陪審團看起來攏真認真：怹將頭攑起來，一









  「各位先生，」 伊講，我佮阿尖又閣互相看一下，阿爸的口氣就親像佇叫我，
伊的聲音已經毋是彼款無聊平淡的口氣，伊共陪審團講話的感覺，欲似是共去郵
局辦代誌的人開講。 































































                                                 














  「 『以上帝之名懇求恁，相信伊。』我想伊是講按尼。」 






  提樂法官看到伊，講： 「是卡本娜是毋？」 





  「阿鐵，我知影怹佇佗。」安德有先生講話， 「怹就坐佇頂頭，烏人坐的看
臺－－位下晝一點十八分就開始坐佇彼。」 
  阿爸越頭看頂面， 「阿尖，落來這。」伊喊，又閣共法官講話，阮無聽到。
阮離開西克斯牧師身邊，行去樓梯口。 
  阿爸佮卡本娜佇樓跤等阮 ， 卡本娜看起來非常生氣 ， 毋過阿爸煞看起來真忝。  
  阿尖歡喜甲跳來跳去， 「阮贏矣，對無？」 
  「我毋知。」阿爸簡單講一句， 「恁歸下晝攏佇遮？共卡本娜轉去食暗頓－
－留佇厝內。」 






  阿尖講： 「你認為怹彼尼緊就會判伊無罪？」 




  卡本娜陪阮行轉去： 「－－一定會共恁的皮剝落來，竟然有這款想法，囡仔
人去聽這款代誌！阿尖先生，敢講你毋知影無應該帶恁小妹去聽審判？愛翠小姐
若是發現，一定會氣甲中風！囡仔根本就袂使去聽……」 























  阿尖講： 「攏無啥物人震動。」 
  「陪審團離開的時陣，一寡人有震動。」西克斯牧師講， 「下跤的查甫去替
查某買物件食，查某負責飼囡仔。」 
  阿尖問： 「怹離開外久？」 
  「差不多三十分鐘。敏處先生佮吉墨先生有講一下話，提樂法官共陪審團講
話。」 
  阿尖問： 「伊是按怎講的？」 
  「講啥？喔，伊講甲真好，我一點攏袂怨嘆－－伊非常公平。伊差不多是講
恁若是相信這，恁就愛宣布一个判決，毋過恁若是相信彼，就愛宣布另外一種判
                                                 
⑬  沙拉，sa-lá，本底是英語，青菜毋免煮，洗清棄閣切切了後，淋醬食。 
⑭  哈姆，ha-mu，本底是英語，用豬肉做的食物。   107 
決。我認為伊較倚咱這爿－－」西克斯牧師伸手去抓頭。 








  「阿尖先生，」西克斯牧師有顧慮， 「有小姐佇遮，無應該講這寡代誌……」  
  「唉，伊毋知咱佇講啥啦。」阿尖講， 「思嬌，這對妳來講傷困難，對無？」  
  「當然毋是，你講的每一句我攏了解。」可能因為我的態度真堅定，阿尖就
靜靜，無愛閣講落去。 
  「牧師，這馬幾點？」伊問。 





















  阿迪已經睏去，伊的頭靠佇阿尖的肩胛頭，阿尖攏無講話。 
  「那會這尼久？」我問伊。 
  「思嬌，當然嘛久。」伊講起來真歡喜。   108 
  「若是照你講的對，應該五分鐘就解決。」 

































  「如意小姐？」 
  我四界看看，怹攏徛起來，阮身邊的看臺閣有對面的看臺，所有烏人攏徛起
來。西克斯牧師的聲音就親像提樂法官仝款，感覺足遠： 
  「如意小姐，起來，恁阿爸欲走矣。」   109 
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原文  華語（耿版）  華語（商版）  臺語 
Maycomb County  梅岡城  梅岡城  馬岡城 
Meridian  麥里店  默里迪恩  馬利頂 
Birmingham  伯明翰  伯明翰  寶明現 
Montgomery  蒙哥美利  蒙哥馬利  芒哥馬利 
Finch’s Landing  馮家埠  芬鵸園  敏處庄 
Buford Place  卜福莊  布福德莊  布福居 
Radley Place  芮宅  芮宅  拉得力家 
Alabama  ×  阿拉巴馬  阿拉巴馬 
Winston Swamp  ×  溫沼  威斯湯潭 
Sinkfield’s Tavern  ×  辛克飛客棧  新福旅社 
Mobile  ×  莫比爾港  毛拜 
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Jem Finch  馮勤模  杰姆‧芬鵸  阿尖‧敏處 
Atticus Finch  馮亞惕  亞惕‧芬鵸  阿鐵‧敏處 
Mrs. Dubose  杜太太  杜博斯太太  杜布太太 
Dill  荻兒  荻兒  阿迪 
Boo Radley  芮布  阿布‧芮德  恐怖的拉得力 






Eunice  ×  尤妮思  幼寧 
Hunt  亨特  漢特  漢推 
Link Deas  狄靈克  林克‧狄亞斯  阿林‧迪仔 
Robert Ewell  艾伯普  鮑伯‧艾微  老包‧伊外 
Maudie Atkinson  莫黛  莫蒂小姐  莫蒂‧阿金森 
Miss Buford  卜福小姐  布福德小姐  布福小姐 
Blackstone  布拉克史東  布拉克史東  霧來斯同 
Alexandra  雅姑  雅麗珊卓  愛翠 
Jimmy  傑彌  傑米  真米 
Stephanie Crawford  高小姐  克勞馥小姐  戴芬‧考福 
Miss Rachel  哈小姐  瑞秋小姐  蕊笑小姐 
Nathan Radley  芮南森  南森‧芮德  乃松‧拉得力 
Sam Merriweather  ×  山姆‧墨瑞  阿先‧馬力威勒 
Penfield  ×  潘田  翩福   111 
Burris Ewell  ×  巴理‧艾微  布里斯‧伊外 
Sinkfield  ×  辛克飛  新福 
William Wyatt Bibb  ×  ×  威林‧畢博 
Delafield  ×  德拉費  德拉庄 
Lydia E. Pinkham  ×  墨瑞太太  馬力威勒太太 
Jack  江叔  傑克  齊克 
Lily Brooke  卜麗莉  麗莉‧布魯克  莉莉‧布魯 
Joshua S. St.Clair  約書華  約書華  足書‧聖克列 
Heck Tate  戴亥克  亥克‧戴特  彼克‧提特 
Mr. Gilmer  吉先生  吉墨先生  吉墨先生 
Judge Taylor  臺法官  泰勒法官  提樂法官 
Mayella Ewell  艾梅薏  梅薏拉‧艾微  妹拉‧伊外 
Bert  伯德  伯德  阿寶 
Mr. Jingle  秦先生  鈴鐺先生  秦閣先生 
Braxton Underwood  安先生  安德烏先生  布同‧安德有 
Dolphus Raymond  雷道福  多福‧雷蒙  杜福‧梨蒙 
Thomas Jefferson  傑佛遜  傑佛遜  倘瑪士‧傑佛遜 
黑人 
原文  華語（耿版）  華語（商版）  臺語 
Calpurnia  高婆  卡布妮亞  卡本娜 
Lula  露拉  露拉  魯拉 
Zeebo  齊伯  齊伯  喜寶 
Reverend Sykes  沙牧師  賽克斯牧師  西克斯牧師 
Annette Reeves  于安蒂  安妮特‧瑞福  安奈特‧李敏   112 
Tom Robinson  羅湯姆  湯姆‧羅賓森  倘仔‧拉賓算 
Helen  海倫  海倫  彼蓮 
Jim Hardy  哈傑美  傑美‧哈迪  進仔‧哈弟 
Constance Jackson  賈康絲  康絲‧傑克森  康絲珍‧車克森 
Alec  阿萊  阿萊  烈仔 
Carlow Richardson  李卡樂  卡樂‧李察生  卡祿‧李雀算 
 
 